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The Qing dynasty was crisis-stricken and on the verge of collapse since the 
Opium War. It was opening a prelude to the modern movement in Taiwan located in 
the south-east of China. Erecting telegraphs, founding modern postal, mining with 
machine, and a series of new westernization deal was in the ascendant. Some 
officials tried to make Taiwan to become a model of advanced provinces in China 
through the new deal, so that they can promote national development and save the 
decline of the Qing Dynasty. As an important part of the Westernization Movement 
in late Qing Dynasty, the construction of the railway in Taiwan was the most 
concentrated behalf of the development trend in modern times. 
Taiwan Railway in the late Qing Dynasty was not only the first railway in 
Taiwan, but also it is one of the first railways in China. However, the construction of 
Taiwan Railway was not smooth sailing. Ding Ri chang and Liu Ming chuan, two 
administrative officers, tried their best to complete the railway. There were many 
defects and shortcomings after the completing of Taiwan Railway. And the railway 
did not play the role of powerfully promoting local economic and social 
development as originally conceived. But the construction of Taiwan Railway still 
had a historical significance which can not be ignored. 
The construction of the railway has always been a huge and complex project 
which is involved many factors. From the background of the railway construction to 
the decision-making of Qing Dynasty, even to the railway of funding problems, 
technical and personnel problems, they were all worthy of studying. It is undeniable 
that there has a few results by research of the Taiwan Railway, but the majority of 
scholars did not give enough attention. The existing research results have many 
shortcomings and inadequacies. In this paper, by the basis of previous studies we 
make in-depth study on the decision-making in building the railway, fund raising, 
project construction, and business development of the later. So we can compensate 
for the defects and shortcomings in the existing research. Finally we make objective 
and fair evaluation according to the whole situation of railway. 
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